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要約 : ボドレルの悪の意識は彼の宗教的哲学的思想の根底を成すものである クレマンボルガルやバ
ンジャマンフォンダヌも指摘しているように ボドレルの信条はニチェのそれに非常に近いもの
と思われる ニチェは神の死を宣告したが それより先すでにボドレルは神の不在を表明しキリスト




自身 苦悩の錬金術	 の中で僕は黄金を鉄に 天国を地獄に変えてしまうと嘆いている
こうしたボドレルの思想は当然 深い内省心に支えられねばならない そのことについてボドレ
ルは 救いがたいもの	 二 の中で心が自分自身を映す鏡となる 暗くしかも透明な差し向い 青白い星
かげのゆらめく 明るくて暗い 真理	 の井戸




て その思想の根底にあるのが 悪	 の中に居るという意識	 であり 苦悩こそ唯一の高貴	 であり 苦
悩の錬金術	 である こうしたボドレルの思想は良心の呵責を歌った普遍的真理となった
キワド : 悪	 の意識 anti-Christ 苦悩の錬金術 良心の呵責


























ニチェにあっては 神は死せり という言葉は な
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詩集の序ともいえる詩篇 読者に には まず人間の内
に潜む悪の認識がなされ それに対する安易な態度が指摘
されている
La sottise, l’erreur, le pe´che´, la le´sine,
Occupent nos esprits et travaillent nos corps,
Et nous alimentons nos aimables remords,
Comme les mendiants nourrissent leur vermine.
Nos pe´che´s sont teˆtus, nos repentirs sont laˆches ;
Nous nous faisons payer grassement nos aveux,
Et nous rentrons gaiement dans le chemin bour-
beux,
Croyant par de vils pleurs laver toutes nos taches.
訳


































































暗示している それは 反逆 詩篇の中の 聖ペテロの否
認 の中で次のように歌われている
Qu’e-st-ce que Dieu fait donc de ce ﬂot d’anathe◊mes
Qui monte tous les jours vers ses chers Se´raphins ?
Comme un tyran gorge´ de viande et de vins,
Il s’endort au doux bruit de nos a#reux blas-
phe◊mes.
Les sanglots des martyrs et des supplicie´s
Sont une symphonie enivrante sans doute,
Puisque, malgre´ le sang que leur volupte´ couˆte,




























即ち +2.0年には レスボスの女たち と呼ばれていたの
が +2.2年末頃には 冥府0と変更され +2//年の 両世














































































































Soyez be´ni, mon Dieu, qui donnez la sou#rance
Comme un divin reme◊de a◊nos impurete´s
Et comme la meilleure et la plus pure essence
Qui pre´pare les forts aux saintes volupte´s !
Je sais que vous gardez une place au Poe◊te
Dans les rangs bienheureux des saintes Le´gions,
Et que vous l’ invitez a◊ l’ e´ternelle feˆte
Des Troˆnes, des Vertus, des Dominations.
Je sais que la douleur e-st la noblesse unique
Ou◊ ne mordront jamais la terre et les enfers,
Et qu’ il faut pour tresser ma couronne my-stique



































悪の華 の最後の詩篇 静思 の中で
詩人が自らの魂に呼びかけるように 呼びかけているこの


















とになる そのことについては彼は 苦悩の錬金術 の中
で次のように歌っている

Herme◊s inconnu qui m’assi-stes
Et qui toujours m’intimidas,
Tu me rends l’ e´gal de Midas,
Le plus tri-ste des alchimi-stes ;
Par toi je change l’or en fer
Et le paradis en enfer ;
Dans le suaire des nuages
Je de´couvre un cadavre cher,
Et sur les ce´le-stes rivages

























Une Ide´e, une Forme, un E«tre
Parti de l’azur et tombe´
Dans un Styx bourbeux et plombe´
Ou◊ nul oeil du Ciel ne pe´ne◊tre ;
Un Ange, imprudent voyageur
Qu’a tente´ l’amour du di#orme,
Au fond d’un cauchemar e´norme
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Se de´battant comme un nageur,
Et luttant, angoisses fune◊bres !
Contre un gigantesque remous
Qui va chantant comme les fous
Et pirouettant dans les te´ne◊bres ;
Un malheureux ensorcele´
Dans ses taˆtonnements futiles,
Pour fuir d’un lieu plein de reptiles,











































































O« toi, le plus savant et le plus beau des Anges,
Dieu trahi par le sort et prive´ de louanges,
O« Satan, prends pitie´ de ma longue mise◊re !

Toi qui, meˆme aux le´preux, aux parias maudits,
Enseignes par l’amour le gouˆt du Paradis,
O« Satan, prends pitie´ de ma longue mise◊re !

Toi qui fais au proscrit ce regard calme et haut
Qui damne tout un peuple autour d’un e´chafaud,
O« Satan, prends pitie´ de ma longue mise◊re !

Toi qui, pour consoler l’homme freˆle qui sou#re,
Nous appris a◊meˆler le salpeˆtre et le soufre,
O« Satan, prends pitie´ de ma longue mise◊re !
Toi qui poses ta marque, oˆ complice subtil,
Sur le front du Cre´sus impitoyable et vil,


















































Je suis la plaie et le couteau !
Je suis le sou%et et la joue !
Je suis les membres et la roue,
Et la vi cctime et le bourreau !
Je suis de mon coeur le vampire,
Un de ces grands abandonne´s
Au rire e´ternel condamne´s,






























Teˆte-a◊-teˆte sombre et limpide
Qu’un coeur devenu son miroir !
Puits de Ve´rite´, clair et noir,
Ou◊ tremble une e´toile livide,
Un phare ironique, infernal,
Flambeau des graˆces sataniques,
Soulagement et gloire uniques,































うち立てた それが 苦悩こそ唯一の高貴 であり 苦悩
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On the consciousness of evil of Baudelaire
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Summary : As the title shows, the consciousness of evil occupies the greater parter of the collection of
poems, “The Flowers of Evil”.
What does this consciousness come from ? It contains many di#erent elements, but it mainly
results from Baudelaire’s religious thought.
He was an atheist, and couldn’t believe in God.
According to Christianity, it is said that Jesus Christ redeemed men from sin, so men are saved
only if they love Christ as well as God.
But Baudelaire did not want his own salvation by being Christian.
He tried to revolt against Christianity, blaming for its easy confession of that time. He was
convinced that nothing but the pangs of conscience could make atonement for his sins.
And then he wanted to recover the humanity which he saw as refused by Christianity.
He recognized all sorts of humanity. As a result he su#ered a consciensness of evil which was
included in humanity.
It is true to say that his greatness consists in the deep reﬂection on himself.
Key Words : the consciousness of evil, anti-christ, Alchemy of the pangs, the pangs of conscience
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